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 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต้าบลอ่างแก้ว   ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้น ้า
เกี่ยวกับปัญหาด้านคุณภาพน ้าประปาที่ผลิตออกมาไม่มีคุณภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ระบบการผลิต
น ้าประปาบาดาลบ้านสามง่าม หมู่ที่ 1 ระบบการผลิตน ้าประปาผิวดินบ้านโพธิ์เกรียบ หมู่ที่  6  
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี เพื่อหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพน ้าดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิต
น ้าประปาและคุณภาพน ้าประปาของทั ง 2 หมู่ โดยท้าการเก็บตัวอย่างน ้าดิบและน ้าประปาที่ผลิตได้  
น้าไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ดังนี ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง ความกระด้าง ปริมาณ
คลอรีนตกค้าง และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพน ้าของระบบผลิตน ้าประปา
บาดาลบ้านสามง่ามมีโคลิฟอร์มแบคทีเรียที่สูงกว่ามาตรฐานของกรมอนามัย   ส่วนระบบผลิต
น ้าประปาน ้าผิวดินบ้านโพธิ์เกรียบมีความขุ่นที่สูงกว่ามาตรฐานของกรมอนามัย ดังนั นระบบผลิต
น ้าประปาบ้านสามง่ามควรท้าความสะอาดท่อ ระบบผลิต ถังน ้าใส หอถังสูงเพื่อลดปริมาณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียและระบบผลิตน ้าประปาผิวดินบ้านโพธิ์เกรียบ เพิ่มปริมาณการใช้สารส้มเพื่ อลด
ความขุ่นของน ้าประปาให้ได้มาตรฐาน 
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Officials  in  Angkaew  Sub-District  Administration   received  complains  about  
water  quality  of  water supply produced  in  the  Sub-District  especially, those   
produced  by  ground  water  supply system at  village  no.1, Baan  Sam-ngam; and  by  
ground-surface  water  supply  system  at  village  no. 6  Baan  Pho  Griab.  The  objective  
of  this  research  was  to  find  factors  that  affected  the  quality  of  raw  water  and  
produced water  in  the  water  production  systems,    in  the  2  villages.  Samples  of  
raw  and  produced  water  were  collected  and parameters  for  water  qualily  were  
analyzed  including  turbidity, acidity-alkalinity, hardness, quantity  of  chlorine  
residue,  and  Colifrom  bacteria.  The  result  showed  that  water  supply  of  Baan  
Sam-ngam  had  more  Coliform  bacteria  than  Department  of  Health’s  standard,  
while  water  supply  system  using  surface  water  at  Baan  Pho  Griab  had  higher  
level  of  turbidity  than  Department  of  Health’s  standard.  Therefore,  water  supply  
system  in  Baan  Sam-ngam  should  have  pipes,  water  tank,  and  tower  tank  cleanups  
in  order  to  reduce  quantity  of  Coliform  bacteria,  and  Baan  Pho  Griab’s  surface  
water  supply  system  should  increase  dosing  of  alum  to  decrease  level  of  turbidity  
at  the  standard. 
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